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Проводится анализ конституционно-правовых норм, касающихся досрочного прекращения полно-
мочий палат Национального собрания Республики Беларусь. Определяется значение института роспуска 
представительного органа государственной власти с точки зрения конституционно-правовой и поли-
тической ответственности. Рассматриваются основания применения данного института, механизм 
его осуществления, правовые последствия досрочного прекращения полномочий Парламента. Авто-
ром обосновывается необходимость совершенствования конституционного законодательства с уче-
том соответствующего зарубежного опыта в целях устранения пробелов и противоречий в регули-
ровании рассматриваемого института, а также конкретизации процессуальных положений механизма 
роспуска палат Национального собрания Республики Беларусь. 
 
Введение. Институт роспуска представительного органа государственной власти обладает боль-
шим политико-правовым значением, играет немаловажную роль при формировании и функционирова-
нии государственного механизма, основанного на принципах демократии, разделения властей и системы 
«сдержек и противовесов». При этом следует различать понятия досрочного прекращения полномочий 
парламента и его роспуска. Первое из них является более широким. В его основе может лежать как тре-
бование законодательства, так и решение либо самого парламента, либо иных органов государственной 
власти. Таким образом, данное понятие может включать в себя досрочное прекращение полномочий за-
конодательного органа как обязательное, предусмотренное законодательством условие в процессе изме-
нения (дополнения) им конституции государства; самороспуск, осуществляемый по инициативе парла-
мента (его палат); роспуск как следствие реализации политической ответственности правительства перед 
парламентом в случае принятия решения главой государства; роспуск как мера конституционно-
правовой ответственности в случае совершения правонарушений (в частности, например, грубого либо 
систематического нарушения конституции) и др. Не следует забывать о случаях неконституционных ре-
шений и действий, связанных с роспуском парламента. Однако такой роспуск не относится к конститу-
ционному механизму функционирования государственной власти, поэтому не должен рассматриваться в 
одном ряду с законными основаниями досрочного прекращения полномочий. 
Возможность роспуска парламента либо одной из его палат предусмотрена конституционным за-
конодательством многих зарубежных стран, однако основания для такого роспуска и, как следствие, его 
функциональное предназначение различаются. Подобная мера осуществляется по различным основаниям: 
при выражении недоверия правительству по инициативе парламента; при отказе в доверии, если такой 
вопрос ставится правительством; если парламент не может сформировать правительство в определенный 
срок или начать пленарные заседания; если парламент не принимает государственный бюджет в течение 
определенного срока; если он неоднократно лишал доверия правительство в течение установленного срока 
(например, в Венгрии – четыре раза в течение 12 месяцев); при перерыве сессии палаты парламента на бо-
лее длительный срок, чем допускается (Чехия); если парламент не способен принимать решения в течение 
определенного срока при проводимых заседаниях (Чехия); если парламент не выразил доверия правитель-
ству, которое он же сформировал; если он неоднократно отклонял кандидатуру премьер-министра, пред-
ложенную президентом. Роспуск однопалатного парламента или нижней палаты ограничен рядом усло-
вий. Как правило, устанавливается, что парламент не может быть распущен в условиях военного или 
чрезвычайного положения, в течение нескольких месяцев до окончания срока его полномочий или после 
начала заседаний вновь избранного парламента, а также за несколько месяцев до окончания срока пол-
номочий президента. Может также ограничиваться и число роспусков в течение определенного срока.  
При возникновении ситуаций, перечисленных выше, глава государства может распустить парла-
мент, но вправе поступить и по-другому. Как правило, альтернативой является решение об отставке пра-
вительства (хотя в ситуациях, не связанных с политической ответственностью правительства, глава госу-
дарства может принять иное, соответствующее ситуации решение: например, при неутверждении парла-
ментом бюджета ввести в действие бюджет прошлого года). В дуалистических монархиях и смешанных 
республиках глава государства, распуская парламент, действует сообразно своей воле, а в парламентар-
ных монархиях и республиках – как правило, по указанию правительства. 
Основная часть. Проанализировав различные основания досрочного прекращения полномочий 
парламента, представляется возможным сгруппировать их в два блока, в зависимости от целевой направ-
ленности применения данного института: 
1) основания для роспуска парламента (одной из его палат) как меры политической ответственно-
сти (возможно, в сочетании с конституционно-правовой ответственностью). Роспуск палат парламента 
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является важным средством разрешения политических конфликтов, мерой преодоления кризиса власти. 
В данном случае он выступает как один из политико-правовых механизмов, позволяющих реализовать 
систему сдержек и противовесов в парламентарных формах правления и смешанных республиках. Право 
роспуска парламента принадлежит главе государства и является противовесом институту парламентской 
ответственности правительства; 
2) основания для роспуска парламента (одной из его палат) как меры конституционно-правовой 
ответственности (не имеющей в своей основе политической подоплеки). В данном случае речь идет о 
виновном противоправном действии (бездействии) парламента (одной из его палат), в частности при на-
рушении конституции, невыполнении возложенных на него конституционных обязанностей и т.п. 
Следует иметь в виду, что конституционно-правовая ответственность «применяется не только в тех 
случаях, когда имеются четко выраженные критерии для оценки поведения субъектов конституционно-
правового отношения как нарушающего закон, но и в тех случаях, когда формально такие критерии от-
сутствуют, однако поведение такого субъекта конституционно-правового отношения дает основания го-
ворить о том, что оно противоречит целям и принципам действующего законодательства. В этих случаях 
в качестве оснований ответственности могут рассматриваться недостижение результата, нецелесообраз-
ность действия, нежелательное поведение субъекта и т.д.» [1]. 
Таким образом, конституционно-правовая ответственность тесно соприкасается с политической 
ответственностью. Поэтому вполне оправданно применение конституционно-правовой ответственности 
к палатам парламента даже при отсутствии с их стороны формальных правонарушений. Главная задача 
конституционно-правовой ответственности при этом – обеспечение нормального функционирования го-
сударственного аппарата, стимулирование позитивной, находящейся в русле целей и принципов консти-
туционного законодательства, эффективной деятельности палат парламента в их взаимодействии с дру-
гими органами государственной власти. Поэтому вместо классического понимания вины в данном случае 
будет идти речь о таких категориях, как нецелесообразность поведения, недобросовестное недолжное 
отношение к реализации конституционно-правового статуса, недостижение результата. 
Конституция Республики Беларусь 1994 года предусматривала лишь одно основание досрочного 
прекращения полномочий однопалатного Парламента: «Полномочия Верховного Совета могут быть дос-
рочно прекращены по постановлению Верховного Совета, принятому большинством не менее двух тре-
тей от избранных депутатов». Таким образом, закреплялось лишь право самороспуска парламента. 
Действующая редакция Конституции и Закон Республики Беларусь «О Национальном собрании 
Республики Беларусь» также предусматривают возможность досрочного прекращения полномочий палат 
Парламента в определенных ею случаях и порядке. Следует отметить, что перечень таких случаев суще-
ственно увеличился. При этом Конституция уже не предоставляет палатам парламента права принятия 
решения о самороспуске. Подобным правом обладают многие зарубежные парламенты, которые прини-
мают соответствующие решения исходя их политической ситуации в стране и целесообразности. Пред-
ставляется, что право самороспуска может служить одним из полезных инструментов преодоления поли-
тического кризиса в механизме государственной власти. 
Статья 93 Конституции устанавливает: «В случаях и в порядке, предусмотренных Конституцией, 
полномочия Палаты представителей или Совета Республики могут быть прекращены досрочно. С пре-
кращением полномочий Палаты представителей или Совета Республики по решению Президента могут 
быть также прекращены полномочия соответственно Совета Республики или Палаты представителей». 
Согласно статье 94, полномочия Палаты представителей могут быть досрочно прекращены при отказе в 
доверии Правительству, выражении вотума недоверия Правительству либо двукратном отказе в даче 
согласия на назначение Премьер-министра. Часть 6 статьи 106 конкретизирует, что в случае двукратного 
отказа в даче согласия на назначение Премьер-министра Палатой представителей Президент Республики Бе-
ларусь вправе назначить исполняющего обязанности Премьер-министра, распустить Палату представителей и 
назначить новые выборы. Полномочия Палаты представителей либо Совета Республики могут быть также 
досрочно прекращены на основании заключения Конституционного Суда в случае систематического или 
грубого нарушения палатами Парламента Конституции. 
Решения по этим вопросам Президент принимает не позднее чем в двухмесячный срок после офи-
циальных консультаций с председателями палат. 
Закон «О Национальном собрании Республики Беларусь» в более системном виде представляет 
случаи досрочного прекращения полномочий палат Парламента [2]. 
Полномочия Палаты представителей могут быть прекращены досрочно в случае: 
- отказа в доверии Правительству Республики Беларусь; 
- выражения вотума недоверия Правительству Республики Беларусь; 
- двукратного отказа в даче согласия на назначение Премьер-министра Республики Беларусь; 
- систематического (более двух раз) или грубого нарушения Конституции Республики Беларусь – 
на основании заключения Конституционного Суда Республики Беларусь; 
- прекращения полномочий Совета Республики. 
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Полномочия Совета Республики могут быть прекращены досрочно в случае: 
- систематического (более двух раз) или грубого нарушения Конституции Республики Беларусь – 
на основании заключения Конституционного Суда Республики Беларусь; 
- прекращения полномочий Палаты представителей. 
Пункт 3 статьи 84 Конституции устанавливает: Президент Республики Беларусь распускает палаты в 
случаях и в порядке, предусмотренных Конституцией. Таким образом, при любых основаниях право 
принятия решения о досрочном прекращении полномочий палат принадлежит только Главе государства.  
Конституция Беларуси указывает на необходимость до принятия окончательного решения прове-
дения Главой государства официальных консультаций с председателями палат. Детально ни понятие, ни 
процедура проведения таких консультаций в белорусском законодательстве не описана. Следует отме-
тить, что такие консультации не носят обязывающего характера и не ограничивают право Президента 
единолично принимать решение. Их целью является обеспечение обоснованности роспуска палат, пре-
дотвращение принятия спонтанных, неоправданных решений. 
Предусмотрен единственный случай, когда процедура роспуска палат Парламента требует предва-
рительного принятия решения еще одним органом – Конституционным Судом. Основной Закон указыва-
ет при этом на вид принимаемого Судом решения – заключение, которое должно подтвердить система-
тическое или грубое нарушение палатами Парламента Конституции.  
В главе 5 Конституции, посвященной Правительству Республики Беларусь, содержатся нормы, де-
тализирующие процедуры, связанные с вопросом о доверии либо выражением вотума недоверия Прави-
тельству. В соответствии с частями 9 – 10 статьи 106 Конституции Правительство заявляет Президенту 
об отставке в случае выражения Палатой представителей вотума недоверия Правительству.  
Премьер-министр может поставить перед Палатой представителей вопрос о доверии Правительст-
ву по представленной программе или по конкретному поводу. Если Палата представителей в доверии 
отказывает, Президент вправе в десятидневный срок принять решение об отставке Правительства или о 
роспуске Палаты представителей и назначении новых выборов. При отклонении отставки Правительство 
продолжает осуществлять свои полномочия. 
Рассматривая вопрос о порядке принятия решения Президентом о роспуске палат Парламента  
(в части сроков), необходимо указать на противоречие конституционно-правовых норм. Так, часть 3 ста-
тьи 94 Конституции устанавливает, что решения по этим вопросам (то есть о досрочном прекращении 
полномочий палат при отказе в доверии Правительству, выражении вотума недоверия Правительству, 
двукратном отказе в даче согласия на назначение Премьер-министра либо в случае систематического или 
грубого нарушения палатами Парламента Конституции) Президент принимает не позднее чем в двухме-
сячный срок после официальных консультаций с председателями палат. В соответствии же с частью 10 
статьи 106 Основного Закона при отказе Правительству в доверии Президент вправе в десятидневный 
срок принять решение об отставке Правительства или о роспуске Палаты представителей и назначении 
новых выборов. Таким образом, непонятно, каким из сроков следует руководствоваться: десятидневным 
либо двухмесячным? Также возникает вопрос, вправе ли Президент, пропустив десятидневный срок, но в 
пределах двухмесячного, принять решение о роспуске Палаты представителей? В данном случае необхо-
димо привести к единообразию конституционную регламентацию сроков принятия Президентом реше-
ния о роспуске палаты Парламента, предусмотрев единый срок. 
Важно отметить, что с прекращением полномочий Палаты представителей или Совета Республики 
по решению Президента могут быть также прекращены полномочия соответственно Совета Республики 
или Палаты представителей (часть 3 статьи 193 Конституции). Данная норма может вызвать много во-
просов при практическом ее применении. Так, при роспуске только одной палаты Парламента нарушает-
ся синхронность работы Национального собрания, поскольку после избрания одной из палат 4-летний 
срок ее полномочий только начинается, в то время как срок полномочий второй палаты (которая не была 
распущена) продолжает длиться. При решении данной проблемы интересен опыт отдельных зарубежных 
стран, законодательство которых предусматривает при роспуске нижней палаты автоматическое пре-
кращение деятельности второй палаты (например, в Японии). В Республике Беларусь одновременный 
роспуск второй палаты Парламента происходит не автоматически, а по решению Президента. В данной 
ситуации, однако, проблемным видится вопрос о наличии оснований для подобного роспуска и характе-
ре данной меры конституционно-правовой ответственности. 
Еще одной важной деталью при роспуске палат Парламента является проблема обеспечения непре-
рывности функционирования законодательной власти, сохранения парламентского присутствия хотя бы в 
минимальной степени на время досрочных парламентских выборов. Конституционная норма, закрепляю-
щая срок проведения таких выборов (3 месяца), представляется недостаточной в аспекте рассматриваемой 
проблемы. Для выполнения некоторых неотложных парламентских действий (рассмотрение временных 
декретов Президента, утверждение указов о введении военного, чрезвычайного положения и др.) разумным 
видится сохранение деятельности Совета Палаты представителей и (или) Президиума Совета Республики 
до начала функционирования нового состава палат Парламента. 
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Конституция также определяет условия, при которых роспуск палат не допускается. Палаты Нацио-
нального собрания не могут быть распущены: в период чрезвычайного или военного положения; в последние 
шесть месяцев полномочий Президента Республики Беларусь; в период решения палатами Национального 
собрания вопроса о досрочном освобождении от должности или смещении с должности Президента Респуб-
лики Беларусь; в течение года со дня первого заседания каждой из палат. Данные условия направлены на 
обеспечение эффективной и стабильной работы Парламента (как в обычных, так и в экстраординарных си-
туациях) и возможности осуществления им важных полномочий по контролю за деятельностью Президента.  
В литературе и конституционном законодательстве ряда стран встречается позиция, согласно кото-
рой невозможность роспуска палаты парламента в течение года должна иметь место лишь в отношении 
палаты, избранной после роспуска, что дает ей возможность добиться отставки правительства. Такое 
правило существует во Франции, согласно Конституции этой страны новый роспуск не может быть осу-
ществлен в течение года, следующего за внеочередными выборами [3]. Таким образом, нижняя палата 
Парламента, избранная на очередных выборах, может быть распущена Президентом вне зависимости от 
времени, прошедшего после таких выборов. Данная позиция представляется справедливой, поскольку дает 
более широкие возможности для разрешения возможных политических конфликтов, наступивших в тече-
ние первого года после очередных выборов палаты парламента. Согласно белорусскому конституцион-
ному законодательству такая возможность не предусмотрена. 
Заключение. Роспуск палат Парламента – это одна из санкций конституционно-правовой ответст-
венности, но основания для ее применения имеют различную природу. Рассмотрев все случаи досрочно-
го роспуска палат Национального собрания, можно выделить две группы оснований: первая связана с 
формированием и деятельностью Правительства, вторая – с характером деятельности палат Парламента. 
Все основания, относимые к первой группе, являются политическими по своей сущности и не предпола-
гают наличия правонарушений со стороны палат Парламента. Выражение вотума недоверия или отказ в 
доверии, неодобрение кандидатуры Премьер-министра, двукратное отклонение программы деятельности 
Правительства являются средствами политического воздействия и нормальным, допустимым, и более 
того, необходимым средством сдерживания и контроля деятельности Правительства. Во втором случае 
роспуск – это мера конституционно-правовой ответственности за систематическое и грубое нарушение 
Конституции, применяемая к любой из палат Парламента по решению Главы государства, но по итогам 
заключения Конституционного Суда. Обозначенные в статье проблемы указывают на необходимость 
совершенствования конституционного законодательства Беларуси, конкретизации процессуальных по-
ложений механизма роспуска палат Национального собрания Республики Беларусь, что позволит устра-
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GROUNDS AND PROCEDURE FOR EARLY DISCONTINUANCE OF HOUSES  




The article analyzes the constitutional and legal provisions relating to early termination of powers of the 
National Assembly of Belarus. It was determined the value of the dissolution of the institution of representative 
government body in terms of constitutional law and political responsibility. It was identified the grounds of this 
institution, the mechanism for its implementation, the legal consequences of early termination of powers of 
Parliament. The author argues the necessity to improve the constitutional law norms into account relevant 
international experience in order to eliminate gaps and inconsistencies in regulation of the reporting institution, 
as well as specification of the procedural provisions of the Belarusian Parliament dissolution mechanism. 
